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La Falange es Católica 
Hijo de los mismos pro-
oósitos oasiardos que en 
¿tras ocaaioneá hemos se-
ña aüo y seguramente lan-
zado pur esos «heroicos* 
iovencuos que no han oido 
todavía un tiro m saben io 
aue es un frente de comba-
te aunque nos miran con 
mi insopunabie aire de so-
berbia y tnunío, se ha ini-
ciado oiro golpe contra la 
catolK-idad de ia Faiange. 
y el ün criminal, antipa-
triótico que its guia, no es 
otio que desunir a l'ai' nge 
de Kequeté contra el Cau-
diLo. Conocemos peifecta-
inent« todos los man„jos y 
esiaraos dispuestos a des 
enmascáranos empleando 
toda la energía que presta 
la verdad lisa y lia ia de 
nnestra doctrina exacta. 
La maniobra es períecta-
meníe masónica aunque 
los ejecutores inconscien-
temente no lleguen a sos-
peonarlo. Y nos apoyamos 
para decirlo asi en que el 
punto básico de d^nae par-
te la consigna que lie^de a 
dividir, es ia torpe afirma» 
ción de que la Falange no 
es católica. Y frente a ello 
no tenemos que oponer 
sino uno de nuestros pun-
tos —el veinti. inco- cimien-
to exacto y eterno de la Fa-
lange con valor de norma 
en ei Muevo Kslado espa-
ñol, nucíonai - sindicaasta 
por voluatad del Cauaino: 
«Muestro movimiento m-
corpura el sentido católico 
—de gloriosa tradición y 
preaominan e en üspaña— 
a la recons.rccaon nacio-
nal», i a antes lo nabia di-
cho con paiabra precisa el 
verbo de José Aatomo: 
«Sepan todos ios que np¡» 
escucüan de Dueiia «e, que 
esas Cunaac i t t c ioaes eapi 
rituales cuóúti todas átduro 
ite nuadC/o Movitmeníu», 
*Qmrtmjs qua eí espititu 
reugt^so—cluve de ios me 
jures aretts de nuostra H^s 
torta—sea respetado y am-
parado como se merece*, 
Y por eso Falange y Re-
queté se unieron en un solo 
abrazo gozoso de plenitu-
des religiosas y patrióticas 
en el magno Decreto del 
Caudillo. Los Requetés, 
junto a su espíritu guerrero, 
aportaron el sagrado depó-
sito de ia Tradición espa-
ñola, secularmente religio-
sa, católica, con su espiri-
tualidad más elevada, que 
f u é elemento formativo 
principal de nuestra nacio-
nalidad y en cuyos eternos 
principios l a Mora idad, 
justicia, banco Temor, ha 
de seguir inspiraadose. Y 
Falange Española aportó 
igualmente para España, 
por el imperio, un progra-
ma geniai de alta política 
—alma del tístidó Nacio-
nal-Sindicalista E s p a ñ o l -
een masas juveniles y cre-
yentes de la nueva Fe que 
José Amonio sentaba en el 
espíritu religioso de nues-
tro pueblo, amante como 
ningún otro en la tierra, de 
ia doctrina del Salvador y 
Redentor del Mundo. 
La Falange es católica. 
Profunda y agudamente ca-
tólica. Básicamente cristia-
na porque ia esencia mis-
ma de ou Movimiento se 
explica exclusivamente co-
mo aeienaa ae lo cristiano. 
No tendríamos razón de 
existencia sino signihcara 
nuestro gesto un movi-
miento nacional español, 
cuyo único y excluáivo un, 
en primer termiu^, es sal-
vaguardar ia civilización 
cristiaua occidental, ame-
nazada de uiuerte por el 
judaismo soviético. 
La Falange ts mucho 
más católica que todo otro 
movimiento, porqus lo lle-
va so emaemente como car-
ne de su carne y razón in-
trínseca de su ser. 
{Arriba España! 
$ f a n t á s t i c a l a c o n t i d o d d e m a t e r i a l c o q i d o a los 
r o j o s a s t u r i a n o s 
Las fabricas de armas es tán en perfectos condicionas y se ha establecido comunicación 
entre Oviedo y Mieres 
A y e r s e a v a n z ó e n e l f r e n t e d e A r a g ó n , d o n d e v a n r e c o g i d o s h a s t a h o y m á s d e 
c a d á v e r e s e n e m i g o s 
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Queremos Liturgia, Evange-
üo, ¿dutidaü. No parodias, m 
íolletos, ui polÍLicas coa aspa-
vientos de Keiigión. 
k a r e u n i ó n d e l M u s s o l i n i f e l i c i t a a 
s u b c o m i t é d e j i o F r a n c o 
i n t e r v e n c i ó n 
Londres.—El S u b c o m i t é d e ' M u s s o l i n i ha enviado a S- E . el 
padres se ha reunido en la t a r j G e n e r a l í s i m o Franco, Jefe del 
ej.a7er en «i Foreing Office Estad" E s p a ñ o l , el siguiente te-
legrama: 
" A n t e la not ic ia de que el 
frente N o r t e se ha desplomado 
merced a l ímpetu de vuestra 
valerosa e invencible infantería 
acogida en toda I t a l i a con el 
m á s vivo entusiasmo, deseo lie 
gue a V . E . mi personal y calu-
osá felicitación. B e n i t o Mu-
ssolini", 
S- E . el Jefe del Estado con-
t e s t ó con el siguiente despacho: 
" A S. E . Benito Mussolini, 
Jefe del real e imperial gobier-
no italiano. Con ia más viva 
emoción he recibido la cordia-
i í s i m a felicitación de V . E- con 
motivo del derrumbamiento del 
frente marxista del Norte por 
nuestra heroica infantería, que 
se siente orgullosa. así como t o -
dos mis compatriotas de la Es 
paña liberada de los elogios 
que la ha tributado el glorioso 
creador del más grande y no-
ble Imperio italiano. General 
comple tamente intransitables, 
de una parte p o r la gran cant i 
dad de agua c a í d a y de otra por 
lo estrechos que son los cami-
nos y t n f i n , po rque el m o v í ? 
mien to -de las columnas y ser-
vicios es t a l , que no pueden pa 
'~ pn absoluto los coches. Y o 
me he t en ido que estar cinc 
'•'oras en'la carretera. | A v i s o a 
los navegantes! 
Y n más serenos mis nervio? 
boy. voy a t ra tar de decir t odo 
lo que ayer tuve que o m i t i r for 
rosamente en m i c rón ica sobre 
!a entrada de G i j ó n . H á g a n s e 
cuenta los que me leen de que 
a las once y media de la noche 
estaba embote l l ado a pocos l o 
l ó m e t r o s de G i j ó n , entre ca-
- í o n e s y soldados y en tale? 
-ond^ciones, la P rov idenc ia mr 
ouso cerca de una radio de cam-
n a ñ a y fué por el la p o r donde 
rmde comunicar mis impres io -
nes. 
Sé que o m i t í a lgunas cosas. 
H o y be v i s to al l legar a t ier ra 
^o r r*a l en la r m b l i c a d ó n de m i 
--^riiVa. aue faltaba el nomb-e 
A* o j r r ^ , , ^ i lustres jefes a qnie 
—, n ^ n n ñ ^ dr'be cOnOcer- P n t r e 
^nt- nombras fal ta el del i lus t re 
^"nera. l jefe del E i é r c í f o d'el 
N o r t e , D . F i d e l D á v i l a . Su npm 
h r e lo colocaba v 0 inmerllafa-
merite d e s p u é s <íe! ino lv id^We 
* n r s U v con e l lo han'a el m c i o r 
^ n r r ' , r ) d^l O n p r ? l 'n ív íb , que 
?".í!f:if.uve al CV^eral M o l > en la 
-íí- prción de l E j é r c i t o del N o r t e 
v ba ocupado sn puesto, no solo 
ron toda d i g n i d a d , s ino con la 
mavor per fecc ión ha sus t i tu ido 
a M o l a . 
Y o se que a l que s u e ñ a con 
el m á s al to honor , le p a r e c e r á n 
Sa lamanca .—El Duce, B e n i t o oue ia SUprema just ic ia que se 
La última baja del Ejército Na-
cional en Asturias 
Mtensaje de la noche, por E L TEB1B ARUVMl 
L a Providencia ha sido t an v e r í a n l o que son nuestros for 
buena para con nosotros, que midables cazadores del aire 
nos m a n t u v o el buen t i e m p o Los d e p ó s i t o s de gasolina fue-
todo lo que n e c e s i t á b a m o s has- r o n incendiados hace tres d í a s y 
ta coronar nuestro colosal t r i u n t o d a v í a sus llajmaradas i lumi-f 
fo sobre As tur ias . A y e r por la nan el cielo de G i j ó n . 
noche e m p e z ó a l lover y h o y . E n cambio, vean ustedes co-
durante t o d o el d í a , ha c a í d o rao proceden ellos. L a ú l t i m a 
agua a raudales. Por cierto que v í c t i m a de esta c a m p a ñ a ha sido 
con esto pres to u n servicio a l a ' un h é r o e del a^e. A y e r po r la 
gente de re taguardia ; los cami I m a ñ a n a , uno de los p i lo tos na 
nos para l legar a G i j ó n e s t á n | d ó n a l e s rec ib ió orden de su 
mando para comprobar la cer-
teza de los deseos de paz de G i -
j ó n . L l e g ó hasta la misma c iu-
dad y v iendo como en todos los 
edificios, a fa l ta de banderas de 
E s p a ñ a , f lameaban banderas 
blancas, d e s c e n d i ó a ras de los 
tejados, casi se m e t i ó po r el cen 
t r o de las calles. L a s buenas 
gentes de G i j ó n a c o g í a n su au 
daz vue lo con v í t o r e s . Era la 
Paz. en efecto; estaba comproba 
do. ^ . . 
E l p i l o t o quiso comprobar 
al m i smo t i empo si en A v i l e s 
o c u r r í a cosa a n á l o g a y confiado 
con el e spec t ácu lo que h a b í a 
oresenciado, l l egó hasta la c iu-
dad, en donde a ú n imperaban 
m sus ú l t i m o s momentos los ro 
jos. A l descender sobre Av i l e s 
:0mo l o h a b í a hecho en G i j ó n , 
an t i r o t ra idor y cobarde le al 
c a n z ó , h i r i é n d o l e mor ta lmente . 
Su c o m p a ñ e r o t o m ó el mando 
del aparato, pero cuando t o c ó a 
t ie r ra fe l izmente , el pobre p ü o 
to h a b í a muer to . 
Este sacrificio de la ú l t i m a 
v í c t i m a que hemos ten ido en 
Asturias , bien merece que todos 
vosotros, e s p a ñ o l e s que me es 
cucháis , y m á s por la c o n d i c i ó n 
del p i l o t o de que se t ra ta , que 
desde el fondo de vuestros cora 
zones le d e d i q u é i s una sentida 
o r a c i ó n . 
E n el M u s e l hemos cogido 
medio centenar de embarcacio-
nes, casi todas de vela, peque-
ñ o s pesqueros y de carga. E1 
"Ciscar" , h u n d i d o en u n r i n c ó n 
Cuartel General del Generalísimo 
Boletín de infor.nación, con noticias recibidas en este Cuartel Geaerai hasta las 20 
horas del día de hoy, 22 de octubre de 1937. Segundo Año Tüunfal. 
EJERCITO D E L NORTE 
En la región asturiana, después del derrumbamiento de los frentes enemigos, nues-
tras tropas se nan dedicado a la limpieza y recorrido de diversas ZOUAS, enconírado aban-
donado abundantísimo material de guerra, aun no ciasiñeado. bulo en el tezreno 
lecoindo por las tropas que operaban en ios que íudroa sectores occideaui y meri lionai, 
se han cogido hoy 14 piezas ae artilieda y municiones en namero incalculabie* 
La táurica de Tiubia se halla en condiciones de poder funcionar en breve y las de 
Gaye», Lugones, La Manjoya y Arnau, no tienen desperfectos. 
E l número de prisioneros y presentados soio en esta parte, pasan seguratnente de 
seis mil. 
Otras fuerzas, procedentes del sor, a la hora de dar el parte estaban muy cerca de 
Sama de Langreo, La Feigueia, Martín Forres y üarbayin. 
6e na establecido comunicación entre Oviedj y Mieres y entre Grado y Belmente. 
EJERCITO D E L CENTRO 
Frente de Aragén,—En el sector de Sabiñánigo se ha ocupado, después de derrotar 
al enemigo, la ermita de San Pedro. 
En el sector Sur del Ebro, en reconocimiento ofensivo llevado a cabo ayer en 
Valvigüey, se encontraron 23 cadáveres ae ios rojos, de ios cua.es 16 crac extranjeros. 
A d e m á s , sobre ios 355 cadáveres dei enemigo, que según se í u z o cunatár en el parte 
del oía 17, se recogieron por nuestras tropas, íueiun recogíaos otros 506 mas , naciendo 
un total ae 661. 
frewíÉí^ M Í<¿/ Í Í¿.- -~Anoche se rechazó ua intento de ataque enemigo en el sector 
de Majadcihonda . 
¿.a ios demás frentes, sin novedades dignas de mención. 
^EJERCITO D E L SUR 
Tiroteos y cañoneos en algunos sectores. 
ACTIVIDAD DE L A AVIACION, 
Entre otros objetivos militares, se han bombardeado la bahía de Rosas y la estación 
de Pon j b u u . 
Salamanca, 20 de octuore de 19J7. Segundo año triunfal.—De orden de S, E . : E l 
general jcie de estado Mayor, Francisco Martin Moreno. 
Residido por el ministro britáJ 
nico Mr. Edén, 
bl asunto principal que se 
a tratado en la reunión, ha si-
v^a cuestión de la retirada de 
b 1*ntari0s extranjeros que 
«cfcan en España y el procedi-
miento a^gui, c0n loS doS ban 
fin Hrspanoles contendientes, a 
ae obtener su conformidad 
^ r a qUe reciban a Ias comisio, 
que pnt0rnacionales que tienen 
^ establecer el número actual 
bandr̂ pas extranjera5 en cada 
La 
tro } reunion duró más de cua 
gad 10ras- El comunicado entre 
ej s * -u terminación diéc que 
d&r, 0mité PrePara una serie 
reSoir0^estas Para someter a la 
de iflUCl0n del comité principal 
Ed no intervención, 
métoír proPuestas detallan los 
Punt- 3 ^ u i r respecto a los 
i princiPales que se discu 
tes g rePresentantes presen-^ M ! , r*U1lÍÓn' ac;ptfar0n * SUR atadas resoluciones 
c respectivos gobiernos, 
j e anuncia desde ahora que 
nueva reunión se celebrajá 
891 h i¿tU 
le puede hacer es l a que indica 
esto. 
Y a entre o t ro terreno, quiero 
decir que o m i t í a ñ a d i r que G i -
ba suf r ido poco o nada . 
N o ha sido incendiado por lo» ! 
rojos, no ha sido bombardeado | 
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F I E S T A 
D E L O S 
C A I D O S 
dei puerto- L o s ro jos lo echa-
r o n a p ique antes de h u i r . Se-' 
g ú n me han dicho, p r o n t o será 
puesto a f lo t e . E n cambio, el 
submarino que a l l í t e n í a n l^s 
rojos y que es tá h u n d i d o , pare 
ce que q u e d a r á de f in i t i vamen te 
perdido. 
Ei=ta m a ñ a n a *z h a b í a n r^cu 
perud"-» cíocena y media de ca-
ñ o n e s de dis t in tos calibres, que 
nan dejado los rojos en su h u í 
aa, i n u t i l i z á n d o l e s por el p ro-
cedimiento de colocar u n car-
tucho de d i n a m i t a en el á n i m a 
de la pieza. Pero esta ave r í a 
no es de imposible r e p a r a c i ó n 
y cabe esperar que dentro de 
m u y poco t i empo , esas, y otras 
oiezas que se i r á n cogiendo, v o 
m i r a r á n met ra l la contra los ro 
j o s . 
E n G i j ó n h a b í a muchos co-
ches ligeros y mucho mate r ia l , 
sobre todo sanitario. E l H o s p i -
t a l m i ü t a r estaba l l e n o de he-
ridos. Y o le he vis i tado. H a b í a 
m á s de m i l heridos. U n cuadro 
de verdadero espanto el que ofre 
cía- L a cant idad de mu t i l ados 
La religión en España no 
üebe ser una estadística, sino 
una llama. No una sección de 
ticheros, smo un impulso de 
Santidad. 
i «Frente a todos los m vimientos incompletos, 
J | sólo la Falange contempla al pueblo en su inte-
gridad y quiere vitalizarlo del todo. Gompaginatido la 
preocupación económica con la alegría y el orgullo de la 
grandeza histórica de España, de sus sentidos religioso, 
católico y universal.» 
m s t M JOSÉ ANTONIO 
por nuestra artillería ni aviación 
porque no hizo falta. Prueba 
paipablc de como nosotros n0s 
portamos con las ciudades dvi 
les Este el caso de G i j ó n , so-
bre la que han estado volando 
constantemente nuestros apara 
tos y sin embargo, no han hecho 
en su casco el menor desperfec-
to. Bn cambio, si ustedes visi-
taron el aerodrómodo y l0s de* 
póstito* 46 h ^ §• i 
(Discurso de Pamplona, 
el día 15 de Agosto 
d© 1934) 
itrciju, vi i^omu e x p r ^ a c a ÓU r u 
i ia en ni'-cuo ue su aoiux, aK^xx 
uo i o Dxa^.o y s u i t i ^ n ú o y 
- j ^ a r n u n ^ ^n r r a n e a y o n m i 
i ionu». l i v i a i a i t a sea su viua y 
/a ñ o r a en que m ^ o í a o s le 
ron c r éd i to . 
ü n este mismo hospi ta l , una 
nnaa emtirmera me pregun ta 
inqu ie ta : " ¿ D í g a m e , y a nos-
otras, las que hemos estada 
prestando asistencia a estos p o 
ores comu enfermeras, nos ha-
r á n daño.? Y a h a y gente en G i 
j ó n que nos m i r a n con malus 
ojos. ¿ C r e e que nos c a s t i g a r á n ? 
C o n v e n c í a la l i n d a muchacha 
de que en nosotros n o cabe se-
mejante in jus t ic ia- E l dolor es 
sagrado y la mu je r t iene como 
pr inc ipa l deber el de mi t igar le 
en cualquier paciente. 
A b a n d o n o la hermosa c iudad 
ya e s p a ñ o l a po r entero, de d í a , 
pero cuando l a n ieb la , en u n 
instante que ha cesado la l l u -
via, cubre ios valles, d á n d o l e s 
apariencia de una masa lechosa, 
en u n e s p e c t á c u l o m a g n í f i c o , des 
de la salida de la c iudad veo co 
mo esa niebla late, v ib ra , v ive , 
inca lculable ocuparon G i j ó n 
N o se ve a los soldadifos de 
E s p a ñ a , pero se les siente. Se 
agita la niebla con u n solo gri-
t o : j F r a n c o ! ¡ F r a n c o ! ¡ F r a n -
co! D i r i a m o s que es la misma 
t i e r r a asturiana la que exhala 
este g r i t o , porque e s t á calando 
su e n t r a ñ a la idea genial de nue8 
tra j u v e n t u d , que porque D i o s 
l o ha querido, t o d o u n Pueblo, 
toda u n a raza, la expresa en tan 
pocas letras, que sin embargo, 
late y v i b r a a golpes, como u n 
p o r a z ó n ¡ F r a n c o ! ¡ F r a n c o ! 
¡ F r a n c o ! « 
es tremenda y son precisamen 
te esas pobres víctimas las que 
demuestran en medio de su do 
lor, un rencor y una indigna-
ción mayores contra los dirigen 
ves rojos. 
Al pasar esta mañana por 
una de las salas del hospital» en 
el cual nuestros médicos ya es | 
tán operando a uñ pobre mucha i 
cho de unos 19 años do un mu^ 





a m e d i o d í a de ayer, comunicaba 
hablando del heroismo del pue-
b l o asturiano, que con elevada 
m o r a l y entusiasmo defienden 
su suelo ante l a p r e s i ó n brutal 
de los invasores. L a bandera de 
y es que dentro de ella se es- As tur ias es tá s iempre en pié, 
tan ag i tando las columnas que a ñ a d í a y se s u b i r á a lo más alto 
vienen a relevar a aquellos sol dc Ia región asturiana> p0rque 
dados que ayer, en un esfuerzo el pueb lo así l o pide, 
Ya es hora de que tengamos 
una Keligón de ApóstoleSe 
No una Religión de Abates 
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La infamia y la mentira, 
arma de los rojos 
T o d o s los ind iv iduos capa bombardeado sus propias ciuda 
ees cometer una i n í ^ m i a i una des—laagamos memor ia d d 
canallada, un c r imen repugnan i jombaiaeo d« bmcajaua m 
te, se i m a g i n a n que los ü . m á s a ^ I V A a ü u u _ p a i a y^YO 
hombres l levan la m i s m a iacra 
i_ > Í J . car conniLtos m t ' - í a a c i ^ n a i t s , 
en su e s p í r i t u . C o m o h a n nacklo 
para el de l i to y l o cometen s in euos t i W U giana^s u e p o ^ t ^ 
esfuerzo n i violencia . propia , áe gaoetí asuxiantos para a r r ^ m ^ 
piensan que existe l a misma ^ un o í a , y c o n ' m a y o r v i - i ^ n 
d i s p o s i c i ó n en todos los h o m cia aütí •üaiCa anura' c0ntia la 
bres; por ello, es uno de los re ; p o r c i ó n no combatiente, 
franes m á s ciertos el que asegura j Jeques sun ellos los que l a n z a n 
que el l a d r ó n cree a todos de 
su c o n d i c i ó n . 
Pero ahora saben m u y cier ta 
mente que la d i s p o s i c i ó n para 
el c r imen la han acaparado ellos, 
y los delincuentes son tantos, 
bajo su p a b e l l ó n , que ya no hay 
n inguno bajo "tras banderas; 
esc p e n d ó n r o j o h i zo en E u r o 
pa de papel matamoscas, y atra 
jo los in f in i tos moscardones 
venenosos que zumbaban sobre 
los estercoleros del m u n d o . 
El los saben que no hay maldad, 
in famia e i n s i d i a nada m á s que 
en su lado; mas por infames e 
insidiosos hacen uso del r e f r án 
que só lo en este caso es embus 
tero. 
El los adornan los barcos de 
guerra y de paz con pabellones 
gr^os ae m^zueias n^ter^ca^, 
acnacandonos, con su h a b i t ú a ^ 
m p o c r ^ i a ae anormales, t^d-s 
ios negros p r o p ó s i t o s que ya 
son hecnos consumados en 
ellos. Aseguran en sus cuentos 
para e n g a ñ a r bobos, que em 
piearemos submarinos i talianas 
d^ftazados con &l m a n d i l de 
V a i e n c i a — n o l legan n i a pen 
d ó n sus p^rcahnas—para ata 
car la flota inglesa; que bombar 
dearemos nuestras propias c iu 
dades, para acusarles a ellos de 
destructores... ¡ b a n l . . . N o me 
i.ece n i la pena de refutar esas 
estupideces. Jbasta con mos t r a r 
ai m u n d o las aos caras de este 
meaa i ion b é a c o : nosot ros y 
o ü o s . ü n nuestro laao todo es 
u m p i t z a de procedimientos y 
prestados, o, m á s sencil lamen c ia^dad de intenciones; en su 
te, robados, para que no les des lado robo y asesinato como m é 
t ruyan el cargamento de guerra todo, y nieblas y oscuridades en 
que pretenden traer desde R u los proposMxxs... Pa ra refutar 
sia, o para impu ta r a nuestros sou 'Sdpuppepuaui sadaoi ses^ 
nav ios sus agresiones de p i i iue basta ^ celebre frase de u n gran 
tos cobardes contra los buques sembrador; "Nosotros somo,, 
de guerra extranjeros- E l los h a n nosot ros" . 
Los premios 
San Remo 
Premio 1937 a una obra de 
autor extranjero 
I La proclamación del vence- §1 Estatuto del Comité perma-
dor,-conforme lo d ^ p u e ^ ' o por nente para lo* "Pramios de San 
el Est tauto^ se h a r á en Sar R j R ^ m o " . 
m o , en un acto que r e v e s t i r á «o j g| sec,etario, Angelo Bello-
l emnidad naeional . - ^ g i presidente, Carlos For-
E l hecho cíe tomar, parte al m í c ^ t 
concurso i m p o r t a para el p a r t i -
ue 
Domirtíjo vicésimo tercero después de Fentecistés 
Jbvungeao 
E n aquel ' t i e m p o : M i e n t r a s 
- - i^n í i t -v i i ujj, ĴL^XXXIO a 1¿t 
^^•ií* ciicii^».—*itui meo.*-
.«i—iLLdá «^títz contra ia t«»*jiia 
^-1 t ^ i a u a ^ m o . 
iwOa P̂ UÍVÍ̂ Ü de a d m ^ i o n , 
^us^r-ptuo por ios parncipaUcé^ 
w.i concurro c^n Leí au^t^e^uu 
^.ei rea^ctuvo aumicu^o, t t n -
^iítn q u ü s^r d i n g i u o i a i '\-e»-
.ii-iate» x-VimananLe i ' ' i ' emi 5an-
ivaio—oan í v < - m o — i t a ^ a 
ucomp^iiauos p o r acis ejemp-a-
i t» ae la eiora i>re»eni.aaa. 
i^os envido Ltriaiaa que l le-
gar ê  C o m i t é dentre» ael 2<6 
vae i r eb i c io de 193^. 
N i n g u n a oora p o d r á ser rc-
wibiaa atspue^ dei veneumente' 
acl t e rmmo de p r e s e n t a c i ó n . 
Las obras enviadas n o se-
^an devueltas. 
E l ^ecretanio es encargado 
de hacer la correspondente co 
rnun icac ión a los interesados 
cuyos pedidos de a d h e s i ó n ha-
yan tenido que ser dese r i^do í -
por el venc imiento del t é r m i n o 
o por fal ta de las condiieiones 
ex ig i idás . 
E l cometido de la C o m i s i ó n 
es presentar una re l ac ión deta-
l lada y de someter af C o m i t é 
P ^ r m a n é n f e tres nombres en los 
cuales p o n d r á n tener cabida t a i r 
b ién escritores n o part icipantes 
al concurso que hayan sido con-
siderados merecedores de la 
d e s t i n c i ó n . 
Cuando la C o m i s i ó n habr. ' 
cipante la acep tac ión de todas 
las condiciones establecidas en 
Roma . 
A . X V . 
17 de Julio 1937 
La situación legal de ios Mu-
tilados.por ía Qüerra 
J e s ú s n^Jiaoa a la m u e n ^ o u m 
bre, na a q u í que se ie acerco un 
jeie ue ia oiuagoga y le a d ^ r ó 
d ic iendo: benor: m i n i j a acaba 
de-mor^r; pero ven, i m p o n t u 
mano soore ella y v i v i r á . Y le 
van L a ñ a r e J e s ú s , le s i g u i ó con 
sus d i s c í p u l o s . 
Y he uqa i que una muj¿r 
que hac ía doce a ñ o s p a d e c í a u n 
flujo de sangre, se a e r e ó por 
d e t r á s y le toco la orla de su 
vestido. Pues d .c ía en su inte 
ñ o r : C o n que pueda solamente 
tocar su vestido, se ré salva. 
Y v o l v i é n d o s e J e s ú s , y v ién 
dola, d i j o : Ten confianza, h^ja, 
tu fe te h a salvado- Y la mu^er 
fué curada desde aquella hora . 
A i llegar J e s ú s a la casa del 
jefe de la Sinagoga y ver a los 
.flautistas y el. a lboro to de ¡a 
gente, d ' ' da : Retiraos; porque 
•a n ' ñ a no está muerta , sino c iu : 
duerme. Y se bur laban de él. Y 
cuando la gente fue echada fue 
ra. f^ntró y la t o m ó de la mano. 
Y {a n ' ñ n so l e v a n t ó . Y c ' n i ó 
psrn , fama por toda aquella tie 
rra-
•(Evangelio de San Mateo", 
I X , 18 26 . , 
Exégesis 
E ñ 'el Evangel io de ¿ste d í a 
j o v e n c i t á de doce a ñ o s , segada 
en ñ o r po r l a implacable guada l lenado su cometido y comun'c: 
ñ a de la muerte , vue lve a la v ida c ^ d ° ^ . d e s i g n a c i ó n adoptada 
al ser l l amada por Jesús! 
Jw l i i i i t tg i . ^ va J J ^ X U.^ÍAX4*O exa 
\¿.< '•tí lxxxt.a, ucX'k̂ J, ^ Í U " i*1- y ^ - t i a i ' 
1* i^s y-^s ue wiê uo» i_o ü - v » , : 
ó ^ l L H J L i l i l i U í j e X s k ^ á u O , (j,t> i l l^rií . 
xn^ uu^t^i iee, axiauc ton lítgx* 
xiias ua ujOo: v tn , ^m^uii •ao 
v/i.e vüa tu m^no cuv-ua y un 
xiija viv-ia. i^ue re xa ue «ote 
xxuxiiDre 1 
o eaus se conmueve ante 
el C a m i t é p a s a r á a e m i t i r ^u 
juic io . 
Este se rá i n a p e l a b l » , confor 
me a el Es ta tu to . 
que no nos quepa la menor d u 
ua, t i resutuo, cuando v i v í a t n 
e^te m u n a o , a ia h i j a de Ja i ro 
c^n ia m i sma fac i l i dad con que 
noso t ros uespertameis a u n o 
que está d o r m i d o . 
P. Zorita 
La Dirección ae Mmiiados 
de ia uutrici por í<x irauid ha-
ce baucr, pa ir t CttUai COixoCx-
u x x c í U u ue l ú a l l l l & I c ü a U U t í , y 
a a u o ci iud red Ixac lonc u c u ÍA 
u x a l c r i a j i u b igUicxx lc ; 
*̂ d. j m ue rvg ttíur tu ¿ituw 
clon ue ÍLÜ q â e/t tu UWUHÍ, 
xhuítícOf t,veuuutu<> íu^iiso uo,. 
ó^rv.uu o uou*,* pura ¿irLiuoa 
i+uAiistu/Ló) y tt*yo* i* t*rUu fíij oc 
f UUuyUu tu, x\.cg''i*mL'/i£*, U&L JOO-
nt,iiíoi *íu CMt./jJo i.ití> xuUi-iOuuOü 
uo i,t>* CrUcT/ u , OÍ. íli*n UioítoUo 
Í,Í*Ú \.*ruiinc* 10 Ue xrlu.f ÚU j 
¿ i ut, IUUJU uo ¿yy] ( c /tw--
UÍ.U<S ut,ov o*tti,i>i.Hur jĵ rt't,i>.o-
ttvnuo u aun r^aj't.Líéo^ó ¿ir 
¿(-O, j t t J Í Í O ) K J J l L l U t & ó y *»t\0 OJl-
mentí, í-Ló" ÓU&.UVÓ y Uomû  UO-
Mvtutr) iwuf etffaniuuu cit u,, 
£>Í>4*» ue im,u> jftó̂ Lui ute* Leuw 
tttíü utunoSf UÍ ct>T Uî uoa ue 
Uíl* bel, l'Uo rt.djJt.CÍ'SLOó >¿.0^*tU" 
urti v CbifuCuJif y ios ¿et ô/to-
citnus 
i,e Ó a n 
nect 
ui U/i a i. 
t,n et,pu 
\ ilídua integramen-
y ota, ucjur ue ¿/cr-
íifiUó CuitlU OUOó, 
Oo Jjh O'tUuUUaii) JJv 
6' u rc^iUtr 
put Obs 'iáĵ féíun*.xeti 
JíextCon MUUUTI.Ü ) itt Ver UUUUÜ 
¿e ucíu en íoó JrlhóJJiíUieO) Uft 
certljiCuUu uCtcUi.i,*.Uvo ue ¿U 
*C>Í,L*.UJ ue ujJLUtHU JJ ru 6Í n.r-
i/iCnjt y uoufiu/tu^óueó Jí*' 
oored our r&^uii^íetUe^ f for 
síyUncU/níts/.Luo /"e .^&tí tfwo, 
¡¿Hi&ti.i.ni jj^urun t^wir^v/ u £00 
^ , u * r u u/au^uen i~ qt¿o pe' -
f,(,nv£eurt ¿v<> pt i.i)U/tt'U<» inUL í̂w 
UUÜ c¿Utí pertenezcan a Urn-A 
Ui*uea e~n /eotUbnCtúe en x»iu. | 
trube * u Ksun^nuo o íug^t 
Uei bOñU u> »»t,tj*t'Ui,t>v/i, tío" 
peoifi*i/} wenen ttert>i*iiu t* js*/et>' 
v*riu, nue/t̂ rua y&otu.!*/* ¿>UJ 
Mé̂ iun ei», uyueí urriturtu j n t 
puuteuuv tXiAfUit i * p.uau Uá 
uíMjtute ue tu Mtultsuuí* grxxtt-
tt>\,i*i,iijn Ue Hela tnvo&o u cüjuur 
Uct UtAjifténtU en (¿Ue JUafK/fl iío-
rifinjH* J. o<¿o euoo u Á>ti,uu ptvüi' 
ánsnui> y nuSba tut^íe <¿Uo oe t 
aû LVwn ííi,JtnWVuitin,it,ye d¿-
re./íuo ue lúa ¿ti.Ué>n>¡AUov ue 
Unerr*», 
"Cabalgata" misional 
bYa^es .sabido .que , m a ñ a n a 
d o m u i g u , se ce l cDiara ei Día 
ue xas xví iaiones . 
üspana, que h o y dia pre-
tende xésuCuar sus autl^Uab 
gionas iijupcriales, no na ue 
queaar aaás en ei emua.amio 
y ícrvor ü e esta simpática 
nesia, es iaDiec ida por el ac-
4uai Ir'ouauce ir'io XI . A este 
fin, ia Cai64ue¡áis a c o. brau-
ClaCO y laS JtlbCUcXnS Üc la Ml -
lagrosa, con l a aproDación 
uc xaa U . Mi&iouaieá, hall 
organizado los siguientes ac-
10a íei.giobos y painolicos: 
A xas ocho ue i a mañana, 
comunión general ue touo¡s 
ios muo» a e ia Cattquests > 
ae ia» üacucíias de l a xviuagio-
aa e n ia iglesia de ü a n Fiau-
cisco. 
For l a tarde, a las cuatro, 
Kosario y bendición ceii ei 
oantisxinu eu ia misma )gie 
ala; acto seguiüo, pal tira de 
loa jardines uc o^n rrc^ciaco 
una c-aürtj^aia Caiequloiico-
xixiSiOna , uonue n^uiaran ios 
al^ulcutcs cuadiua. 
l.-K*pana CuioLtca (CateqttiSia) 
O r u p o 1.°, í l e r a i d o a n u n -
ciador ue i a caOai^ala. 2.°, Je-
s con los niños. 3 o 
«x Fapa del Caten' ' pío X 
virtudes T e o i o g ^ o . ^ 
perada y Cario- -
Oración ae ios ^ ^ ^ 
oanuaaa ae i o s ^ * ^ , f 
a n u d a d de m . m ^ ^ \ ¿ 
I n é s . Pri^«.> - . . ^ U a ^ v ' ^ 
^ a n d a i n i e u ^ 1 ^ ^ 
i-os sacramentos d« ».* 
10ü, irmnf.. ^ * ki¿ 
xiismo soore todas ia 
cías. £ ... • id 4 C l ^ . 
Grupo 1.°, Rey 
^ ^ e s Católicos f10lî  
a.", Coión, C o n n ^ ^ 
i , tviiaioneros. 3.u ^ ^ âo. 
c isco So lano entre in * r̂'*Q' 
de A m é r i c a . 4.^ ^ t lll^o» 
Jav ier entre chmus" v f ^ 1 ^ 




uegios de Aíxica. 6 ° ^ 
glosas bWcüs en ^ ' lítU" 
tiua. 
e-
fc.sitt cabalgata recorrerá u 
principales caiics de ia Ctl 
ta, y en .a Fií32a í.:avor ^ 
nmas ueciamarau sen »M« S 
alas alusivas ai acto, 
japoue.es. 7 . ° , tíspan;^,^ 
í a x x i e entre î s rejones a'1 
radas, sesteulda p u r ra 
d a y ia te. 
U u e n o p u e i i t i n c r e e r n u e s t r o . » v á l l e n -
l e : » q u e l e » O t V i u u L » * . , i .o « . r e c r u n * l 
sutrc . i i* f ««ru e v u t u r ^ O y I r v j i u v u j u U «.11 I^J 
_ "^,«j>*it|i)t*n<LC «uc; u iut i t io i i « s l * . * * a B a f i J u a l C í i -
^ te ' ' »Ae kta t / c * c ; « j * * * , . o 4 i o e « r « . i i i e « y 
l l o s p i l u i e » . & . o > ^ u i k i o » q u e i e j u i a i u » 
U k y U j u » li«««.t:»*uuak<iu»f • • • u j « : r e » | j < u n u * t u v 
e i a i t t r j u r c u t i i i o p « a r u t | u e 
| » o r ÍOMU» • f t O * u i « « * » % . u a i a u « ^ á ^ i k y i r . u j a -
I t i i a . á _ a a u » p a c a a ^ u u ^aa l i j d i a u c ^ i r u ftli 
C | u t s t a o a c » o . V a u i t a » . C f r u y i r u U u j u * 
Iw tlX \,<XxxX'-xX'-> U^-t. 1,-1» w JL ^ y uV ±J 
x "uCbU.X Xa V X\aa " ^̂ v."" xxá J^'K.^ 
c i ta . 
^uaiiuo xr-gó Je i us a ca^a 
ucx-l'-', VxO «x t-nii jJXaxxxvXwIaO y <-. 
ÍUO COC^aure^ U^ •'d xxauca £ií í>u^ 
t i^ ' tua ixiaiiii'-ütac^on^» IUC u - i ^ x . 
x^a xxxxx̂  t^taua ixxu^lt^l, xxO 
^id id rncnur auaa ; p o r eso ^ 
i i v i u i i ue o^sua cuaxiuv ixittxiao 
sa^ir ue xa udo-ta^ou a, aquc i í i ' 
xuxx^uxtj c^niit 'Vu, uiuexiv.'-': x^e 
txxaoó; ia n m a n o ^ t a m u e r e , 
6-110 que aui.*rm«. 
L d m u t r t e t n verdad u n 
s u e ñ o . jLa iglesia así 10 a f í rma 
y l l ama a1 xug^r uonde desean 
san ios muer tos , cementerio, 
los expositores sagrados hablan palabra griega que s i g n i ñ c a Ôx 
de la K s u r r e c c i ó n üe i o s cuerpos m i t o n o . A l í m de los t i empos , 
que ha cíe t<-mr lugar al fin de l j e s ú s r e s u c i t a r á nuestros cueri 
m u n d o . pus con la m^sma í a c i ^ d a d con 
Je^us es D i o s , d u e ñ o de la v i que se despierta a uno que es tá 
da y de la muer te . do rmido . A la voz de Je^us re 
¡ C u a d r o conmovedor! ¡ U n a s u c i t a r á l a h u m a n i d a d , y para 
{ L a 4 ^Vecíl lu) 
MSr¿ 
De ganado vacuno, lanar, 
v i r . ^ i w a i r n i i n ^ ^ " -,„ ; - -
, i cabrío y de cerda 
£ 1 día 27 del actual, mes de ^Octubre 
¡Ganaderos] ¡Tratantes! ¡Labradores! Acudid 
a esta ísria, pues además de realizar buen nego-
cio, ayu lareis a la repoblación ganadera de la 
montaña, haciendo obra patnólica, provechosa 
para todos 
Uirectur: D r . Í L M Í Í - Í O ^ H U Í I Í A D U 
^Director Jele del Hospital) ~ 
CIKUGIA-GIiSECOi-OUlA-Alí ARA i U DiGESflVa 
Se admiiea panunemaji y caso» quirur̂ icaji de urgencia 
AVUNíUA ÜhL tAUKÜ ISLA. 6 
LUNTUd -:- U A t A » -:- l 'UlUUKAl'iAa 
FUTÜS CAKNláTS -:• tíNTKtíüA A L DIA 
Ordo*o íí, 4. LEON 
Dr. Félix Contreras Dueñas 
d i 
^ ^ U » los^ÜiSjieflsanas Unciales Antivenéreos de Matínd ^ 
^ Enttírmddadas da ia Piel, tfeaereo y U\\\% jj 
De a a ó^en ei ^ A N A X Ü K I O dei DÁ, D. LüON FÉK¿I 
Ai-ONoU. título iMucvo, nuai. ií (A-J4) U 
£ 4/A A T Üi L l i i F U IV f # Jl 
xxñyixt» t\*x J i u - ü e c e p i o r c » , Ampi l U C M O u i e » , U m i a u i c *, Orne i 
uauoAua, i.vctyoa A} A ^ c u a i o a c^e J a u - m e u i c o a , uiof^ic», e.O. 
a«iüuimo« AUA, amoic» ttuiomttuoua, p t u o i i o y o a > molones, 
n a c e m o » luao e u j u c c u i c i a i t u . 
1 A i ^ ü K ü d cLUS» A J L ü ü t i A W l í ^ » 86 
^J«ÍÍ ^ — LAUÍ* — i « » « i o « u 1014 — t«f( tfo i9i 
ALMACEN b ¿ K1DKUEJ0 
Ferretería Mdienaies 
A L POü M ^ i O K Y D E T A L L D i UUÍNIKÜCCIÓN 
MAKTiiSüZ ¥ üASAS (¡S. en 0.) 
Uraono ii. 18 L E u N Teiéíoao 1520 
m á ú u L%m Marcos 
Bombones, y caramelos 
A-24 
J 
de todas ciases 
V.^ de Casimiro Diez 
IÍ A.BKICA: Padr« lai*, I I . Telá^oao ¿¿33 LEON 
A N T O N I N O A R R I O L A C H 1 C A R R O 
& ^ & J>¿ X ±¿ tt C> JD JB J^O. X I S T ^ s ) 
E C ^ t ^ ^ L L E C I I D O ZEOST L O S O ^ JÍSL J D X J L . 2 ¿ 3 D E I O C O P T J B R J E X ) 3 a ] i l I 9 3 7 
H A B I E N D O J i E C l B l D O ^ L O b ^ S A N T ü S S A L R A M E N 1 0 S Y L A B E Í N J J I C I O N A P O S T O L I C A 
I D - E í . íJP. 
Su director espiré M. L Sr. Lectoral de la S. L Catedral; su desconsolada madre, D.a Asunción 
7 ^ . ? n 0 K ( V 1 U ríecAr^^^ bermanos, D. Manuel y Ua Petronila Arrióla S. Chicarro (viuda de 
Zapico), sobrinos, D. Emilio y D.a María de la Asunción Zapico Arrióla; líos, primos y demás familia: 
C s i mortuoria: P L A Z A M A Y O R , . . á m . U 
Suplican^ usted encomiende , su a m a a Dios y asista a las E X E Q U I A S y misa de E N T I E R R O que 
K M 1 ' r 23 de los corríente*, a las D I E Z Y M E D I A üe la mañana, en la iglesia parroquial de 
San Martin, por lo que Les queaarán muy agradecidos. 
E ^ . t r r l ^ J : ^ ^ ^ J * ^ * ' del corriente, sennapUcadas por su etern. descáese. )0. Sr, Ar/obis o d B 1 J 7 J ^ x x x ^ x x ^ ov-xau apnuciuab poi a u cierno ucauaLbu. 
Por or^en militar, no sé e ectuaiá o nducefón ^ Ub spos de Vlt0iÍA» Santander, Calahorra, Burgos de O á i n a , Pa.enjia y Astjrga. han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Furérana E L CARMEN, Viuda de G. Diez. Teléfono 
¡ 
1 
' £á[>«do 2$ 6é Octubre d« 
por s ex... frentes de León [ja paseo por Villamanín 
W Ao pongo U pl"ma 
foW6 ftí b»ccriO antes poi 
^e n • a íaaio aa la nuti-
a a ^ c e r co^a-
dé 
U ^ v i ^ n a en lo« Dal-
or-es160 cuand0 caiga As-
Jreroa^eAicS.0ámunic:aiob 
tariasruJéá lo£ia la ü^p^na 
y< úeSPta aun durame mucho 
ufPrzú sereüidad, valcnu. 
&ía uLcióa en la resisiea-
H a s t a se d a el caso intere-
sante de que, aunando, c o m o 
s u je fe , armas y letras, e i D í a 
ae la t i e s t a de l a K a Z i ceie-
oraron entre las r u m a s de 
Vei i l la u n cer tamen Uterano 
sobre tembis pa tr ió i cos Y 
aub J que ampliar los p r c m i s 
a u c h ú , por l a canticlad de 
trabados presentaaos . . . 
E l derrumbamiento 
de Asturias^ojaj 
P ^ 3 
(¡enies de León, que impiaic-
¡CD, como lucnea bairóich 
¿e una jaula, que escapare 
¿¿.cía ei ¿>ur 1a bestia roja ac 
Aiiu Jas-
- esio, y 
,agf 
,muie es interesante re-
' ^ v como v a th co o ya 
) u 
tornctr un coebe Í laiüc, fflü, paíd 
Kiaflt» u ô rus irciiies tf<r cau-
pié, c ĵo e. (r~nviu ¿.ara Vi-
que e»lt tiente naya de- icucr 
Uiití llflpoítttnüitt píiUclpa., 
cuino ie ^ije {y as l f c S u i ^ «1 
OI&Ü. ¿ / C n o u l s t a ü i i í i ^ u c u c 
envi.üu ca^ecittl u c <ill6üiU, 
fro c r e o q u e ^OÍ 
ta*-»-' ̂  A e C u n q u i a -
^ 0 * . ' - « 4 ^ 
be iic ve t» 
l£ ütí AatUlictS. J&l CUCjLUigO 
{tli e&txi CaSO, A í m i a a ^ c & i á 
ya dcuiro ue 1<4 toiia.c^c* 
Auno urecna ea xa ínurana 
momea, pur laiua y 
JLO uemas, luipurta IbiÜiO 
i , ante Peña Lara, no creo 
que u"» retuvieron, oino qac 
Wyí dauvimoa..' tioy t~au 
jjucüc a c c l f S C Aa tuiiaS Cae 
vcrucdimcnie c o n l a entrega 
ae uijun.. 
1 sin embarco, aqui e^tán 
estos pueblos iCuncses lic-
cbüs iuiua y suuedaü. Hnn-
io, CÜU un sOiüaaü-lai«iigioi«*, 
la cairciera vldainaniu-oar-
mcLeá, i* pie, 
^toniuu. Ki cuadro tantas 
vtCcs repelido. Caaas desbe-
das. Jlo^ares que tuoion. 
Ne^üs cscomDros... ooiedaa, 
Aigo mas a a a , Vciiii». Mi 
guia uice que puqtttan 1a ca-
ire tci a a ve^ea. ixu ie Qa im-
poitdi c ía , jtílcn,- muuuaciiol 
A pesa 1 ue ros p a C o S , l U a í>Ol-
Qnuus L'ajan aregres a Vina-
munm. 
^on toldados de nuestro 
Re^iuuei.to ae Buigus. Los 
tUCucIiUC por lOdOo i o s S l U o a 
ae la moa ana, como prueoa 
Qt lo u e u q-16 la na^acieu-
Q1Q0 y C o u q u l S l a d o . C S l O a 
ptiuncceu ai uauiron nuinc-
10 catorce. 
taie üatali m fué formado 
en Aator^a e.i tres semauas, 
hay leoneses .v ganegos. uen-
de tai ts^niiu, que soma-
tón ^UÜIÍIHS, ^ asares , Cueto 
Nc^ro... en UL, i a paite u -
^üicma de m columna que 
iviuio oeade JSJUI fedio a e 
Uaa. 
1 ^a día del mes pasado, er 
entau^ü e m p e z ó u n cañoneo 
fcbwuoaü. Una tscuara der 
wialióu úeteudia una posr-
^on. Vino una ^rtnaaai dc-
^pi tó a un soidadt, atanco 
los oiazos a uuos dos, que 
aumer^irea el â to1 hi.10 a 
^üs. ao ío queaaron ues ne-
^ que Qfctenareron la posi-
11 con singular n roismo 
ilü u a e r a i un pa mo ü e 
^ u o n los del Kegi niento 
ción 
»ur^us. 
^ cbpitáa que mai da el 
bauiilon, ue Varor pr^oado, 
taiwjgi&xa, muj conocí 10 eu 
Ltóu como oiaüor y « omo 
miUtr, tuyo nombre bboia 
^0 uiu p^r no incunir... 
^ it-mfeniabic» omisio .es, 
como mctn ios cromsias de 
su 1 me n«ce, orguluso g* nir, caruiosos eiog ;os 
Jbn c o m p a ñ í a de l c a p i t á n , 
pequemto, n a o , d e c i d í a o y 
agn m o n t a ñ é s , de L t o n tam 
oren, de i pumr de l bataÜÓÜ, 
j u v e n sacerdote que o e s d r o 
ü a una gr^n laoo^ apostonca , 
y ue un j o v e n ai ierez extre-
iueno, s u u o h a c i a Jr'caa JLasa 
a tas avuruauas . U n a Vez mas 
aiStruto esa gozosa n n ^ r c s i o n 
u e Ver lo i i ró i o s p a r a p c o 
n u s i ros por e i a v a n c e u e l a s 
k iOpas a e n s p a n a . 
n a i a s a a u a a e Vi i lamaniu 
y a a o n o s uosuir^an i o s i u j o a , 
como nace U o s aeman^s. j f e-
a a i^asa a o s protege ^ u o i u r o o 
C a r r e t e r a u d o l a u e. Jdacra Ü u a -
a o n g o . 
r learos tomad J l a v í a f é n e a 
para arr i^ irnus a .a i d ó n e a a e 
l a o u i l t a a a e X p i o l a U u r a d o 
¿ninas a e coD.e p o r G j ^ p e j a r . 
üatauiuo y a e n ¿ . o n a Ue í u e ^ o . 
U a i^oco m á á , y uaju e i so i 
laUiauie ae ¿a una . ; ue ocia* 
ure, magu iuca y «e tcr ia , t i l l a 
l a i a a a e u n o a e estos muritco 
a O ^ U p l S, UU CuaUiO l l e n o U c 
COAOÍ y ue v i a a ; l a s avanza-
a d i a a n a c s i r a s _ s e tirut^an 
é o u la4 t i i u o l i e r a » ro jas . | ^ u e 
tea^Vc o u q a i c i e r a D^u^exa 
u n C i o n a r erguraa a i V i e n i o y 
a i o v i a a p o r c i a ire y p o r las 
b a t a s , é . l 
rtcDotaa é s t .s c e r c a de nos-
UtrOa. X , a p c a a r a e eno , n a 
r . t g a a Ü a o a o o a re i cvar c e n 
un^iaa y n in^auo de ios mu-
c u a c n u a s e a g r e ñ a , t i a c e n 
ios sa ludos , se CuaUial l y 
maiCUan como S i lo naciesen 
a ia p a e l l a U c l C U a l t c ».. 
SOAI ios a c i Reg imiento 
a e ttaigos. 
E s p l é n d i d a tarde l a de este 
domingo e n V n i a m a n i a . i u V c 
1 guaro u e s a l u d a r . . . r e i u no 
lo u i g u , pur no r u c u m i . . . e u 
ramen .ao i . s umioiui ics . 
r l l - g i c , a o i e a U a , maguiaCa 
i a tarue a e emoc ionea . xluoo 
una i n t e r é s a m e : ra Viaita a l a 
l a o i i c a i n a i c a d a ; esta t u é to-
urad* t a n rapruameute pur e l 
Datanon c i r a a o , que n o dio 
a e m p u a 10a rojos a dcstrulrr 
i a , n i a l levarse 10 q u e parece 
q u e r í a n : toao ct^maieriat. r i l i r 
v iueda este, n u e v o y maguin-
co , poi Valor ae m a n o s an i e s 
a c Ouros, pues , aparte a c s u 
coste, ra a i u c u i t a a a e t faeno 
adora d e l extranjero auuieuta 
au Valor, j jbueaa presa ! . . 
O t r a cmoCiou t a c Ver p r á c -
t icamente que de 10 u r á l i c o a 
10 n d i c u i o a veces soio nay 
a a paao. 
u c c i a e l c a p i t á n que s i lba -
Daa m u c a o ros oaiao. N o s re-
i i r a ü a m o s yaf y c u a n a o no 
c r e í a m o s q u e nuoiese pe l igro , 
r íos vOatiyUíun l o s rojos con 
conjtiuyus de ametra l ladora . 
U n p e q u e ñ o t crrap iea nos 
da coorjo . i e l c a p i i a u m e es-
c r i o e . . . d i i u a n a q u í e u c i m a . 
ÜL c a p e a d a , tumoado j a u t o 
a nosot ios , n a c í a m e sena! a e 
que s i lbaban ios proyec t i l e s . . . 
— ¿ i i i o a n ? p i e g u n t é y o a i 
poco . 
—oiguen s i lbando , f u é l a 
res^ueata. 
V cuando nos levantamos 
por cesar e l luego , veo a po-
cos pasos un po^te de esos 
q u e ponen j u n t o a los pasos a 
uivct c o n l a i n d i c a c i ó n de 
b i n t í A K . 
ÜJÍ cmste f u é e s p o n t á n e o e 
impics ionanie . — ^ ¡ f e r u , nom-
Dre,, ¿ a quien s e ie ocurre po* 
n c r a q u í eae letrero?. . . 
LAMPARILLA 
quedan E c h a n d o al lado de los 
rojos , que a la vis ta de lo ocu 
r r i d o a los generales en d^sgia 
cía, los que t o d a v í a gozan de re 
la t iva l iber tad , han comenzado 
a pensar que su hora es tá p r ó 
x^ma. 
Este es el dest ino de todos 
los traidores y del que no se ve 
tá l ib re n i el p r o p i o M i a i a . res 
ponsable m á x i m o . 
A G U I R R E Y L O S V A S C O S , 
A A M E R I C A 
Valenc ia .—Se anuncia que 
Uvicd^ .—Cont inua ia Diesen de acuerdo con ^ s gestiones que 
L O S M I L I T A R E S R O J O S 
T E M E R O S O S D E P A S A R A 
L A C A R C E L 
V a l e n c i a . — A l ser conocida, 
p o r declaraciones oficiales, l a de 
{ t e n c i ó n de los generales M a r t í 
La ocupación de Avilés y extensas zonas nez l a b r e r a . Asensio y M a r t í 
^ 1 ^ • t nez M o n j e y el coronel Ar t i aga , 
ÜC t e m t O n O m a r X I S t a | sobre los que se hace recaer la 
S a n t a n d e r . - E n el frente oc na p r o v i s i ó n de g a s o ü n a y d ^ a r̂ 83̂ 1̂  1 d L n L h ^ c u n 
c iden ta l de As tu r i a s , el E j é r c i mi t a , y a l desemnarcar su carga % M * l T ' , n l lK l ? e ^ a ú n 
to Nac iona l h a ar ro l lado la d é m e n t ó , les q u e d a r í a espacio para d ldo cntre l0s mi l l ta res ^ aUr 
b i l resistencia que o p o n í a n los l lenar el barco con una buena 
restos de los batallones m a r x i s parte de b o t í n , 
tas, situados en las posiciones Estos desgraciados, creyendo 
del r í o N a l ó n que nuestras fuer so en t e r r i t o r i o r o j o , saltaron a 
zas h a n atravesado, d i r i g i é n d o t ierra y prof i r i endo grkos revo 
3e sobro A v i l e s , que fué ecupa lucionarios, levantaban el p u ñ o , 
da, s in encontrar resistencia^ hasta que las autoridades les h i 
Por el frente de L e ó n , se ha cieron ver su error y les lleva 
efectuado otro avance i m p o r r o n a la cárce l , hac i éndose cargo 
t a n t í s i m o , o c u p á n d o s e posicio de la e m b a r c a c i ó n y de su car 
nos m u y dentro de la p rov inc ia gamento-
ie As tur ias . j 
E n el sector de Oviedo , e i ^ I G U E L A P R E S E N T A 
crcnte se ha der rumbado mate ( C i O N D E M I L I C I A N O S 
ia lmente . Los soldados r o j o s ' 
que han p o d i d o tener 
n i e n t o 
han aba 
han entre 
íes , de spués de e l iminar a su 
^ficialrdad, h a n penetrado en 
Oviedo, e n t r e g á n d o s e a las fuer 
Tas del general A r a n d a y pom?n 
•-kre a d i s p o s i c i ó n del mando. 
T o d o el frente r o j o ha queda 
4o ro to y Oviedo no siente ya 
la p r e s i ó n de las fuerzas marx i s 
"as,̂  que se hal laban situadas en 
oosiciones re la t ivamente p r ó x i 
mas. E l paso de los b a t a l l o n a 
rojos p o r las calles de la d u d a d , 
ha cons t i tu ido un m o t i v o para 
-rocentar el j ú b i l o de la p o b b 
i ó n . 
Infor ímes particulares proce 
lentes de L e ó n , conf i rman las 
nter iores noticias de r e n d i c i ó n 
de las fuerzas rojas que rode^ 
han Oviedo, a l conocerse la n o 
ticia de la ca ída de G i j ó n . 
E l p l a n r o j o de arrasar A s t u E1 r á p i d o avance de los n a c i ó 
-ias to ta lmente les ha f a l l a d o nalcs' n 0 h a dejado t i e m p o a 
^ la inesperada rapidez do los bolcheviques para que come 
nuestro avance. Claro es, que | t i e r an sus acostumbrados as^si 
n ó hav v i l l a n i aldea que no',11^08* 1 
o n ^ r v e la hue l la b á r b a r a d e l } V I V E R E S p A R A G I J O N 
San tande r .—El m i s m o d í a 
2I saPÓ para G i j ó n el "Pasa v 
jes" con 3.000 toneladas de v i cuente c o m ú n . Sin embarco, la 
veres, y en la madrugada de G r a n B r e t a ñ a , pretende que las 
ayer han salido con igual direc autoridades francesas de S i t i a 
c i ó n , g ran cant idad de camiones n o den facilidades a i G r a n M u f 
Por la m o n t a ñ a da L e ó n 
La cuarta Bandera 
A u n q u e ios miembros e s t á n . Comienza o t r a a s c e n s i ó n , 
entumecidos Por la helada, r e i Las peñas sierran el calzado y 
na el buen h u m o r . Se sacuden'destrozan, en j i rones , nuestras 
las mantas humedecidas po r el 
r o c í o . Se e n r o l l a n los capotes 
E n todos los labios hay canciu 
nes alegres. L o s pechos se abren 
de par en par para dar entrada 
hasta el c o r a z ó n a l a g lor ia d d 
nuevo d í a . 
F o r m a n las centurias. Los 
Jefes pasan revis ta . T o d o e s t á 
dispuesto. N o falta n i el menor 
detalle. E l c a p i t á n jefe de la 
Bandera no puede ocultar una 
ligera sonrisa de s a t i e f a c c i ó n . 
Es la seguridad en estos 
camisas azules leoneses que es 
t á n luchando como h é r o e s . 
Pr i l lV iLK0S O i ^ J J b i í V Ü S 
u v i e a o y con escasa r e ^ t c n a a 
y recogiendo a n u m e r o s í s i m o s 
n n u a a n o s que se enuegaoan, 
Sub .uné r i ca , 
d - clKv.ica1-
bo a C h i l e . 
arios centenares 
de t mbarcar r u m 
ocuparon las posiciones üe M o n n r L F R E N T F D E M A D R I D 
ce r a n o o , c-posi tus de agua, 
a V l a d r i d — A l norte d-̂  la Pro 
vineia de Guaaalajara. las hPr 
'ras trooas. 
En los.sctores del J a r a m i v 
•^^i-yismo. 
T'an r á p i d o ha sido nuestro 
"•^anep. aue los c ó m p l ; c e s r o í o s 
"v t -snieros no h a n tenido t í e m 
no de enterarse, y a s í , ayer p o r 
'a m a ñ a n a , ha arr ibado a u n 
muerto r eden t emmte conquista 
^0 una e m h a r c a r í ó n francesa, 
- o t r a í a refuerzos de ma te r i a l 
los mi l i c ianos encargados de 
C o i l o t o , Lug^n t i s , y p r o s i g u i ó 
victoriosa «u avance. 
Ent re el mater ia l recogido a 
ios r<Jjos, figuran varios c a ñ o n e s 
muchas ametral ladoras y m o n 
tones enormes de fusiles. 
i^OS P R I S I O N E R O S D E D E 
A E C H A S L I B E R T A D O S E N 
G I J O N 
G i j ó n . — S e g ú n cá l cu los p r o duelo de a r t i l l e r í a en el de C a 
/isionaies, se eleva a 2-000 el rabanchel. 
n ú m e r o de prisioneros de dere j ^ A S I T U A C I O N D E 
chas que h a n sido sacados d e , p^j E S T I N A 
laS cárceles ' P a r í s . — D e s d e que l legó a Si 
r ia el G r a n M u f t i , las conver 
saciones d i p l o m á t i c a s n o cesan 
entre Francia e Inglaterra . 
E l G r a n M u f t i p e n e t r ó en 
Siria s in pasaporte y su s i t ú a 
c ión es bas tante a n ó m a l a L a 
G r a n B r e t a ñ a no puede, s in v'm 
bargo, reclamar su e x t r a d i e d ó n , 
va que no se trata de u n de l in 
cu n i a touav ia ae nuest ia ma^ 
coa. . . 
ú n i c a m e n t e las~~rocas "de„ 
preiiu-uas s¿ a t reven a rom^e . 
vi agencio sagrado-
a-gan el a^e inmacuiao^ 
da i nu i rx i s r^ i . han pre tendido de la . m a i t á n a ia¡> pr imeras b; 
Pcva. a cabo un nuevo -taque ' - n ^ u a ^ s . iNauie ¿e i n m u t a , 
c- t i r a 'os «ectores del oeste de oiap^eza a t ronar nuest ra a i t . 
la car reara de A r a g ó n , Riendo aeria . tot enoima ae n u e s t r a » 
f á c i l m e n t e rechazados por núes caoezas pasan suDando amenaza 
aoras, ias granadas. Saltan, de 
hecnas las duras, rocas. L o s pa ru 
L a M a r a ñ o s a , se r e g i s t r ó bas petos se d e r r u m b a n . . . Y e l so 
tante fuego de fus i le r ía y u n ^ uo de la e x p l o s i ó n se p r o l o n 
con u n to t a l de 4.000 rac ioms 
de pan v 20-000 k i lo s de carne, 
a z ú c a r , café, e tc , que la zona 
tercial industrial Fallares 
S.A. —LÜÜN 
^Posición de Maquinaria - (jaleíacción - Saneamiento 
Anicuioi para me»» y cocina — Aparato» de nu. 
m̂oleum ae toda» cla»e — Pemana»—üultalodo, 
feeriwmentft» — Cerraiei a — K»tuía» de toáoslo» 
sutemai, etc., etc. 
Agudcceremoi B« v m U o consulta de precioi 
Pi»i» de Santo C-ominffo. nAm. l 
cftRft€£ I B A N 
Automóvilea o-s=>-iarr. v- a ^ ^ ^ . | t l W - C J B U J J > accesorios en general 
k ú * v * * f n d e « " S ^ * 7 r e p a r a c i o n e s 
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'a d e s t r u c c i ó n de Astur ias , b u é liberada e n v í a a G i j ó n . 
Después de la ocupación 
de Gijón 
Ea la zona roja produce el natural 
y desdátroio eíecto 
P a r í s . — L a c a í d a de G i j ó n en de l descalabro espantoso suf r ido 
poder de ias tuerzas del Uenera pur ^as nordas asturianas. 
íisAmo Franco, ha produc ioo en L a d e s m o r a l i z a c i ó n que âs n o 
y aiencia enorme depre&ion. ticias de Astur ias l i an p roduc iuo 
Se sabe por varios despachos en va lenc ia , ea tan enorme, q u ¿ 
completamente c o n ü r m a u o s que a u i ^ m a hora de ia tarde se ce 
aas autoridades bolcheviques l€t>ró tíi 
valencianas han procedido a la 
d t t e n c i ó n de nuevos jefes y of i 
cíales ro jos , a los que se culpa 
L O D E SIEMPRE 
LOS dirigentes rojos huyen, aDandonando 
a sus dirigidos 
Desde hace cuatro d í a s , se ad p « a ^ r a - responder a una concen 
vierte escasa act^vioad de la ti-acion de aeroplanos en ia re 
dV-a-ción ro ja en el t ren te de taguardia, con oDjeto de orga 
t r a g ó n . n izar la h u i d a de todos ios d ^ i 
b n este séc to i , el enemigo h a gentes de l gobierno de Valencia, 
oía acumulado todas sus reser Y esto se p r o d u c i r á , como se 
.as de hombres , tanques, a r t i l l e ha produc ido en As tu r i a s , en 
ria y a v i a c i ó n . D e s p u é s de cerca I Santander y en Bi lbao . £ s algo 
t i para que pueda dir igirse a 
E g i p t o , pues, s e g ú n los p r o p ó 
sitos expuestos por el, pretende 
a l l í hacer c a m p a ñ a de ag i t ac ión 
-ontra la t i r a n í a b r i t á n i c a . 
L A I T A L I A D E M U S S O L Í N I 
B r l i n . — L a s nuevas leyes ñ 
nancieras italianas, acordadas 
en reciente r e u n i ó n min i s tena : . 
bajo la presidencia de M u s s o l i n i 
han merecido excelente acogida 
por parte de l a prensa alemana, 
así como p o r los expertos en 
cuestiones e c o n ó m i c a s y finan 
cieras. 
Se considera que el impuesto 
sobre el capital en las naciones 
a n é m i c a s es u n paso lóg ico y 
na tu ra l para el af ianzamiento y 
desarrollo de las e n e r g í a s p r o 
ga, durante largo rato , majestuo 
l o , c u r o , po r los hondos valles, 
y va a m o r i r , agotado, a l l á en 
la l e j a n í a a z u l . . . 
Seguimos avanzando. 
B a j o u n fuego no m u y in ten 
JO, logramos ocupar las alturas 
s e ñ a l a d a s po r el m a n d o 
E L P E O R E N E M I G O 
1^1 e ^ A v A i i - ^ o ŝ í va u a n u ^ cucu 
>.<* i a ' - ' i i u v . ^ k x u u j.xi.t.^AiwiWAiW¡ji y re 
*>.w'k/v i ' -Auti^oü y sa i u ^>-' o< 
int.vUoiiica, 
ITHLO uue- ' tro mayor enemiga 
.¿ireno, (Coronamos, eu ^ 
i roche* u - ^¿^-a^xio j u v n n , 
„ÍÍ j*rtu p ico, y cuanuo pouiam^s 
.vii«.r coft Ia ' ' uauuaa uei nan^ , 
^uca e rgu ida , ante nuesad para la 4 
vista a » o a i u i . a o í * , ia snu^ta de 
c i m a mas al ta t o d a v í a , r e 
alas de nuest ro e s p í r i t u , 
lejos de piegarse, be agrandan. 
ropas. 
E l sol . despiadado, ha secado 
las carnes y las venas quieren es 
t a l l a r de ardores. Y creemos 
que s e r í a m o s felices al lado de 
las acequias que b r i l l a n , tentado 
ras, m u y abajo, en los verdes 
p r ados . . . 
Y luego tenemos que subir 
o t r a m o n t a ñ a y o t r a . . . y o t ra . . 
U N O D E T A N T O S H E R O E S 
IJ^ULV and ptua ta^o ixtiiu^. 
* «ti-lli. ili-e ¿"-XrtJÛ rtUW por t i y 
AH^O, li^cia muy u i i i c i r aiU 
-vacuacion- i_d iiítii^ie uroúiO<-, 
AAOOOU . , ut iiei.*ua, / r^gaua ia» 
i.^cas ue oiuce nuiu^u^u . 
u n , un picc^wttuctí pudo 
Aievarit â cancha ue ^ua l u á x i o * 
^a-vduuxa^. r^as yenu^s cuuiie 
¿un ia ü e n a a . 
^uun^ion ia he r ida las ven 
uaá, pe^o se auriere-n »us idDi^s, 
¿ r ' a r a q u e j a r l e ; . . . ¡ÍNOÍ ¿̂U& 
*ue para necir; 
—̂ ÍNO os p r e o c u p é i s de m í . 
Est^y Di^n. iNu quiere» que ni€ 
evacúen . ÍNo sea que por m í v » 
yan a caer otros camaradas. 
Y con el rostro sonriente, el 
e sp í r i t u i l u m i n a d o con la paz de 
ios h é r o e s , detras de una roca 
esperó, j u n t o a u n c o r a z ó n a m i 
¿ o , a que las pr imeras sombras 
de la noche cegaran a los f usileg 
enemigos . . . 
N O C H E E N E L M O N T E 
E n todos los co r r i l l o s se co 
mentan ios sucesos del d í a . P« 
«ro el cansancio y la fat iga nos 
van r i n d i e n d o poco a puco. So 
bre lai t ie r ra , sobre los h e l é c h o s 
se van acostando todos los c» 
maradas . . . 
M e d i o centenar de hogueras 
encendidas en los picos y en las 
faldas de las m o n t a ñ a s s e ñ a l a n 
la l í n e a de nuestras avanzad! 
Has. Unas m u y cerca, otras I« 
jos, m u y l e j o s . . . E n la negrur^ 
de la noche son la ú n i c a seña l 
de v ida . 
E n el cielo hay t a m b i é n , nne 
vas estrellas. Son los luceros 
que se han encendido por P r l 
mera vez en este d í a de g l o r i a 
B a n d e r a . . . 
Carat&qí 
19 de octubre de 1937. 
( C o n t i n u a r á ) 
jueves una r e u n i ó n d e l ' ^ r o u u J ^ ias e ™ Z ™ ^ 
N e g r í n Para adoptar df ^ del nuevo p1 
_ i„ cho impustP que p u e d e ; s e ñ a l a r í 
t ró f i ca s i t u a c i ó n 
marxistas-
ae dos meses de in ten tos reitera 
aus de otensiva, el frente n a c i ó 
na^ se mantiene i n c ó l u m e y , po r 
ei contrar io , reacciona de ta l í o r 
ma, que los rojos se ven precisa 
dos a retroceder, de jando cente 
nares de cadáve re s sacrificados 
a las ambiciones de unos d i r i 
gentes, que en cuanto ven la 
par t ida perdida, huyen para dis 
frutar d e l p roduc to de sus r o 
bos. • , v ,: 
Es , pues, al tamente significa 
t iva , esta carencia de act iv idad 
en l a a v i a c i ó n , io que m u y b ien 
— , 
c o m i t é 
acuerdos con r e l a c i ó n a l a catas 
m i l i t a r de l o s i u n l l & r o * * c ? ñ c i 0 Para 108 l n 
'tereses capitalistas, es una cí>m 
p e n s a c i ó n y ayuda que el T>W' 
b lo i t a l i ano ¿ s t á obl igado a pres 
ta r al Duce, por l a gran obra 
impe r i a l que éste d i r ige e i m 
^ulsa 
E l impuesto s ^ b r é el capital 
y el aumento del t i p o de irjn. 
rés. deben ser considerados ro 
m o c o n t r i b u c i ó n a los beneficio^ 
« n e I t a l i a está recibiendo de! 
Duce y que pueden r e s u m i r ^ 
pn una sola palabra: Impe r io 
U N M A S O N 
L o n d r e s . — E n el d u b L ^ 
ral de esta capital, , p r o n u n d n 
un discurso su ant iguo p r e f k k n 
te, Sir M a n u e l , que d e c l a r ó que 
ante el confl icto e s p a ñ o l , es p r 
dso permanezcan en constant 
c o l a b o r a c i ó n los gobiernos de 
ambas naciones. 
Este Sir se ha d i s t ingu ido 
siempre p o r sus declaraciones 
antifascistas» 
que n i aun a los propios mi l i c i a 
nos ro jos puede caberles duda. 
Y su porven i r se rá el de verse 
abandonados por quienes, enga 
ñ á n d o l e s , p ro longaron un sacri 
ficio es tér i l . T o d o lo que pueden 
esperar es ser asesinados, como 
está ocur r i endo a tantos de sus 
c o m p a ñ e r o s , que, sobre todo en 
las ú l t i m a s semanas, han sido 
ncontrados muer tos a t i ros de 
pistola disparada a bocajarro. 
Porque, en resumidas cuen 
^as, el asesinato es el ú n i c o pre 
m í o que pueden recibir los m i 
licianos de sus dir igentes . 
1 C E I N T B A L 
I I m á s 8 « i e c t a ^ I I a a e } b r m i é 
Maestros Cursillistas, 
Chofer*, Cazadores 
Encareun sus documentos 
pn la cAgencia ^Geneial de 
Negocios» de Conzálo Marcos, 
Avenida de Roma, 11, León. 
Servicio rápido de Ceitidca-
dos de Penales ¿y Obras Pú-
blicas. 
Gestión rápida de toda cla-
se de documentos para Bur-
gos y Salamanca. A-9 
Dice que no hay comunicación con Gijón 
V a l e n c i a — E l par te del m i i j - m ^ n v U i N i A , T A i v ^ U C O 
. ^ ... . , ¿ n o l i Ñ A U A 
msteno de Detensa r o j o , de ia ^ ^ ^ ^ emisión 
aoche d e l d í a 21 , suDre ia s i t úa átí m í í m i i hora ü t i Ú1SI 21> l a 
eion del t ren te norte , s ó i o dice Kacuo /iioc^ao^on de C a t a l u ñ a 
'O s iguiente: d i o ia siguiente not ic ia , como 
Las tropas facciosas h a n p r o recibida ae Valencia . 
. i . - Los í acc io sos avanzan en d i seguido su avance en d i r e c c i ó n , , . r< j g ^ 
„ reccion a G i j o n , n o habiendo 
a G i j o n , c iudad con la que no c o m u n i C a c i ó n ^ n i n g u n a clase 
existe c o m u n i c a c i ó n de n inguna ^un esea ciudad- Se carece de n» 
ciase. aaas de l Frente Popu la r de 
G i j ó n . 
C ó m o iiuyenlos rojos 
Ya io dijo Indalecio Prieto al formarse un 
goDierno: «oon muchos para un avion> 
JLos dirigentes rojos de A s t u ei n u m e i o de min i s t roa a see» 
t^as, n o oustante sus repetidas d í a a 14, h i z o ei siguiente e jem 
a u r n u c o n e s ae que peraenan piar comenta r io : ' M u c h o s son 
^ v ida entre las ru inas de una para u n a v i ó n " -
Astur ias que n o se entregarla. S i ios mi l ic ianos rojos n o es 
proceaido de la misma "he t u v ^ r a n t a n obcecaaos y env^ 
roica ' fo rma que los dir igentes ; nenados, este antecedente, q u « 
connrman los dir igentes asturia 
nos con «u hu ida , les s^rvir ía d « 
lección pa ra no mantener ya u n 
sac r iüc io es té r i l , a b a n d o n a d o » , 
como e s t á n , por quienes les en 
g a ñ a r o n cobardemente escapan 
do a recoger el b o t í n de oro y 
Je tesoros a r t í s t i cos que p rev ia 
nente h a b í a n depositado en el 
oantanderinos y vascos. 
Se dice que han h u i d o p o r el 
procedimiento aé reo , que es e l 
m á s r á p i d o conocido. 
Y a Indalecio Pr ie to , con su 
c in ismo h a b i t u a l , n o i n t e n t ó 
ocul tar esto, ya que con o c a s i ó n 
de la f o r m a c i ó n de uno de t a n 
tos minis ter ios , al conocer que 'x t r an je ro . 
Dr. Bernardo Granda 
M (Facultad de Medicina, Hospital General); ,5 
Enfermedades del aparato digestivo 
y de ia nutrición — A IO 
! Avenida Padre Isla, 39. De diez a doce 
p%1 Sábaüo 33 d« SchiBre d© T937 
C O N C U R S O O F I C I A L El modelo de la Medala de Campaña 
En el "Boletín Oficial del 
Estado" ha aparecido el 17 del 
actual,, la importante disposi 
ción del general secretario de 
Guerra, Gil Yuste, que ha con 
tinuación reproducemos por su 
alcance nacional: 
"Para elegir el modelo de la 
Medalla de Campaña se abre un 
Concurso con arreglo a las bases 
siguientes: 
Primera.—Podrán tomar par 
te en él las casas constructoras 
y artistas que lo deseen. 
Segunda.—Tanto h forma 
como las dimensiones, alegorías, 
clases de material, etc., será de 
libre elección de los concutsan 
tes; excepto la cinta que ha de 
indicar si los srvicios prestados 
han sido de operaciones de gue 
rra o en la retaguardia, cuyas 
dimensiones y colorés se seña 
larán al elegir el modelo de 
Ddfegación tié Insfruo-
oión Pública 
Circular sobre éi material ^ 
escolar 
Con el fin de regular mejor 
la administración, del material 
escolar y comprobar en cada 
caso la existencia, del mismo, 
esta Delegación de Instrucción 
Pública (mientras la Superíori 
dad n o disponga otra 'cosa) 
establece las siguientes normas. 
Primera.—En cada pueblo 
se constituirá Una Junta forma 
da Por el Alcalde o Presidente 
de la Junta vecinal, el párroco 
o encargado de. la parroquia y 
el maestro nacional, la cual 
estará encargada de comprobar 
la adquisición del material es 
colar hecha Por el maestro con 
cargo a la consignación recibida 
a este fin. Esta-Junta estará 
presidida por el Alcalde o el 
Presidente de la Junta vecinal 
y de su gestión dará cuenta a la 
ínspeoclón de primera Ense 
ñanza. 
Segunda .— Igualmente se 
encargará de comprobar la exís 
tencia del material escolar y 
mobiliario en los casos de toma 
de posesión y cese del maestro, 
de lo cual levantará el acta ca 
rrespondientc remitiendo copia 
del inventario a la Inspección 
de primera Enseñanza. 
Tercero.—La misión del Pre 
sidente de dicha Junta y del Pá 
rroeo o encargado de Parroquia 
será "exclusivamente comproba 
toria", quedando el maestro (de 
conformidad ¿on la legislación 
vigente) facultado para confec 
clonar el presupuesto según las 
necesidades de la escuela, cobrar 
la cantidades asignadas y adqui 
rir el material consignado " y 
aprobado. 
Circular sobre ceses y tomas 
de posesión 
Por la presente se recuerda m i 
Circular de 28 de Mayo último 
( B . O . de la Povincia N.0 123) 
sobre la fecha de la toma de pose 
sión y cese de ios señores maes 
tros, añadiendo como comple 
mentó: que, cuando haya de ce 
sar un maestro en una escuda, 
Para la cual haya sido designado 
ya otro maestro, el saliente no 
podrá ausentarse de la Escuela 
mientras no se haya incorpora 
do a pila el maestro recientemen 
te nombrado, el cual lo efectúa 
rá con toda puntualidad en el 
tiempo reglamentario. 
Los señores inspectores y la 
Sección Administrativa, velarán 
por el m á s exacto cumplimiento 
de cuanto en está Circular se or 
den a e impondrá a los contraven 
tOres de la misma la sanción co 
rrespondientc. 
León, 20 de octubre de 1937 
Secrunlo Año Triunfal, 
El Delegado de Instrucción 
Pública. Teófilo García. 
M e d a l l a . 
T e r c e r a . — S i éste es presen 
tado p o r una casa constructora, 
l a elección l l e v a r á consigo la 
c o n e s i ó n de la exclusiva en la 
c o n s t r u c c i ó n de la M e d a l l a . 
Cuar t a .—Las casas construc 
toras , a l acudir a l concurso, 
h a r á n constar el precio a que 
s u m i n i s t r a r á n las medallas que 
adquiera el Estado y el de las 
que se vendan a los p a r t í c u l a 
res, inc lu ida la u t i l i d a d de los 
establecimientos revendedores, 
con el fin de que esta condece 
r a c i ó n tenga un precio ú n i c o 
en E s p a ñ a . 
Q u i n t a - — L o s modelos s e r á n 
presentados en l a S e c r e t a r í a de 
Guerra dentro de los ve in te 
d í a s siguientes a la fecha de p u 
b l i cac ión de esta orden en el 
" B o l e t í n Oficial de l Es t ado" . 
Patronato Nacional 
Antituberculoso 
Ingreso de enfermos en los 
en los Sanatorios-enfermes ífa 
E l Pa t rona to N a c i o n a l A n t i 
tuberculoso, e s t á en trance de 
hacer tangible, la p r imera par te 
de la gran obra en p r o del enfer 
m o del pecho y de l a Sanidad an 
t ibaci lar . 
M u y p r o n t o q u e d a r á n u l t i m a 
dos los trabajos de i n s t a l a c i ó n 
de los S . — E n f e r m e r í a s que ha 
creado, a r a z ó n de un Centro 
por cada provinc ia l iberada. E n 
estos T R E I N T A Y C I N C O 
Establecimientos, se r ecogerán 
como med ida p r imera a los i n ú 
ti les tuberculosos de la campa 
ñ a , para ser curados, y compen 
sarks en algo, don épyoc'ión, 
c a r i ñ o y cuantas atenciones m é 
dicas precisen, sus sinsabores y 
penalidades físicas. T a m b i é n ha 
b r á un sector dedicado a tubercu 
losos pobres, no mi l i t a r e s , y 
otro para i nd iv iduos de pago. 
A h o r a , bién, teniendo presen 
te el Pa t rona to .Nacional A n t i 
tuberCuJoso, que j a s ca rac t e r í s 
ticas m é d i c a s de a d m i s i ó n de los 
•solicitantes h a n de ser d is t in tas 
para los ex-combatientes (acep-
t a c i ó n de todas las' formas ra-
dio-clínicas de tuberculosis) y 
para los paisanos (hospi tal iza-
ción de t ipos abiertos solamen-
te ) , ha decidido const i tui r n ú -
cleos regioanles de mi l i t a res en 
cada grupo de cuatro o seis p r o 
vincias, dent ro de Estableci-
mientos dedicados a ellos de ma 
ñ e r a exclusiva, para separar glo 
balmente las variedades de lesío 
nes. 
A s í pues, los n ú c l e o s regiona 
Ies precipitados, a l b e r g a r á n las 
V E I N T I C I N C O P L A Z A S de 
soldados de pada prov inc ia ü m í 
trofe en bloques de 100 a 150 
lechos, mientras los o t ros Esta 
b l e c í m i e n t o s no t e n d r á n cabi-
da m á s que para enfermos de 
ca rác t e r c i v i l . 
U n o s y o t ros pacientes de-
ben, estar prevenidos para su 
ingreso i n m e d i a t o , en cuanto 
se comunique por la prensa la 
apertura de los S - E n f e r m e r í a s 
provijnciailes-— L o s ex-comba 
tientes e s t a r á n atentos a las c i -
taciones que les h a r á n en m o -
men to o p o r t u n o , una vez que 
las Autor idades M i l i t a r e s ha-
yan comunicado al P a t r o n a t o 
Nac iona l An t i tube rcu loso los 
nombres y domic i l ios de los be-
neficiados. L o s paisanos de am-
bos sexos que se consideren en 
estado de merecer la h o p i t a l i -
z a c i ó n por su s i t u a c i ó n social y 
lesional , se a p r e s u r a r á n a remi-
t i r sus solicitudes y documen-
taciones, en la fo rma que dentro 
de pocos d í a s se h a r á p ú b ü c o en 
los diarios de t odo el t e r r i t o r i o 
l iberado. 
C U A T R O M I L Q U I N I E N 
T A S C A M A S en sitios de selec 
c ión , con servicios m é d i c o s irre 
prochables y n u t r i c i ó n sober* 
bia, esperan a los tuberculosos 
e s p a ñ o l e s , en b r e v í s i m o plazo, 
Y este fo rmidab le esfuerzo 
p r e l i m i n a r , n o es n i sobra de lo 
que el P a t r o n a t o Nac iona l A n -
t i tuberculoso piensa para el por 
venir. D e m o m e n t o el Genera^ 
l í s i m o , ha quer ido dar és te g i -
gantesco Paso en época de gue-
rra , a pesar de los gastos que 
se in f l ige al Estado, para g lo r i a 
de E s p a ñ a y p o r predilecta de 
c i s ión suya de enfrentarse v i 
gorosamente con el p rob lema de 
la tuberculosis N a c i o n a l . 
L a sens ib i l idad exquisi ta de 
nuestro C a u d i l l o , sabe recoger 
amor al tuberculoso, la gran 
d ios idad del tema sanitario, y el 
patei|na,l e inteligente i i i t e r i i 
por el cuidado de la raza< G l o -
al Conduc to r , 




Del Gobierno Civil 
Donativos 
E l maestro y niños de la es-
cuela de Valaevimbre ha en-
tregado oon destino a la sus-
cripción del Ejército y Mili-
cias la cantidad de 22,20 pe 
setas. 
Los obreros^de la Sociedad 
AuxLiai Huí era de Cármenes 
Dlvai lgf i f icta 
S e r v i c i o N a c i o n a l 
d e l T r i g o 
L a cosecha anual de trigo 
español, vale más de dos mil 
millones (2.000.000.000 de 
pesetas), de las cuales se co-
mercian la mayor parte. 
E l Servicio Na' icnal d l Tri-
go, ha sido creado para regu-
lar dicho comercio en ivttrés 
del productor. 
De momento, este Servicio 
Nacional funciona en todos 
sus aspectos como un servicio 
oficial. Pero con el pr ¡pónto 
de que todas sus funciones sin-
dicales pasen al corresponiien' 
te Sindicato. 
Importantísimo efecto de 
este Servicio es el de la revalo 
nzaciún del trigo como palpa 
bkmente han visto ya los pro 
píos trigueros, que co9¿ sólo 
iniciar la implantación del 
Servido, han dejado de tener 
que vender a preci s bajos de 
42, 4$ y 44 pesetas por quin 
tal métrico, y hoy se les paga 
al precio de tasa, con mejora 
de 4 y 5 pesetas, estoes, de un 
10 por 100 aproximadamente 
É'lo significa que la cosecha 
triguera sube de valor unos 
200 millones de pesetas. Nada 
menos. De los cuites corres 
Consefo ém Guerra contra 
fiero humana 
Uña 
en La Magdalena, ha entrega- ^K(¿6M míllones a la prQVÍn 
do con destino ai Ejército y ? ^ a áe¿ón% 




^Ayuntamiento de ürdiaiea 
del Cáramo, 500 pesetas; Idem 
de Fuentes de Carbajal, 500: 
ídem de Vegas de Infanzones, 
500; Idem de Fajares de ios 
Oleres, 500; Idem de Friaran 
za del Bierzo, 500; Idem de 
Campazas, 500; Idem de Fres-
nedo, 500. 
Ayuntamiento de Fscobar 
de Campos, 500 pesetas; Idem 
de Gordonzillo, 750; Jdem de 
Cimanes de la Vega, 500; 
Idem de Viiiarejo de Orbi-'o, 
750; D. Rafael Alba, de Fon-
ferrada, 500; Pequeño Mate-
rial Móvil de la Estación del 
Noite, de León, 203,65; De-
pósito de Máquinas de ídem 
ídem, ídem, 531; Pagaduría 
de la Estación del Norte de 
León 22 pesetas. 
Ayuntamiento de ViLame-
gil, 500 pesetas; Idem de Hos-
pital de Crbigo, 500; Idem de 
Congosto, 500; Idem de San 
Justo de la Vega. 500; ídem 
de Ca bañar rara, 500; laem de 
Vegamián, 250; Idem de En-
cinedo, 500. 
Ayuntamiento de San Este-
ban de Nogales, 461 pesetas; 
Idem de Alija de los Melones; 
500; Idem de Pnoro, 250; 
Idem de Villasabariego, 500; 
Idem de Santa María de la is-
la, 250 pesetas. 
Ayuntamiento de Villamar-
tín de Don Sancho, 250 pe-
setas; Idem de Santa Mailna 
del Rey, 1.000; Idem de Vega 
de Valcárcel, 1.000. 
Ayuntamiento de Armunia, 
500 pesetas; D. Florencio Ai-
varez, de Magaz de Cepeda, 
250; Ayuntamiento de Magaz 
de Cepeda, 500; Ayuntamien-
to de Oencia, 250 pesetas. 
Y quiero decir—porque ya 
sé que la crítica nsgat.va y 
solapada de intereses adver-
sos, de sesudos andan des de 
casino y de pollos de retagua 
dia, ss lanzará po* aquí—que 
esto se va a realizar cen mo-
destos elementos que costarán 
muy t w bajo de la importan-
cia di la riquez que se regu'a 
e inc uso muy P\ r bajv de la 
plus valia que se obtiene. 
A tal punto qu¿ el propio 
Delegado Nacional del Trtgo 
cobrará manos emolumentos 
que el gerente de cualquier 
empresa que mueva ut solo 
millón de pesetas. 
Yqu*, en esta provincia se 
gastará en pers n l minos del 
medto per dentó de la ri ju za 
revalorituda directa mente 
Bien e tendido, que ¿se p&r¿,o-
nal tiene que afianzar sus car-
gos con más dg dos mil pese-
tas. 
Para que se enteren todos. 
Reparaciones'garantizadas en 
Radio - Electra 
Ramón y Caj^l, 5. León 
Teléfono 1460 
Dando las gracias 
La familia de nuestro que 
rido amigo D. José Mana 
f eo, fallecido días atrás, da 
las más expresivas gracias a 
cuantas perdonas asistieron a 
su misa de funeral y testimo-
niaron su pésame. 
En el Cuartel del Cid se 
reunió ayer el Consejo de 
Guerra, que en procedimien-
to sumarísimo vió y falló la 
causa instruida contra el ve-
cino de Viiiaseca Genaro 
Arias Herrero (a) «El Patas>, 
que estaba acusado de tales 
cosas y eran éstas de tai mag-
nitud, que nos resistimos a 
trasladarlas a las cuartillas. 
Ello, no obstante, diremos 
que el Fiscal, representado 
por el alférez del Cuerpo ju-
rMico D. Faustino Díaz, en 
elocuente i* forme, pidió para 
el procesado Ja última pena, 
porque entre otra multitud de 
cosas, estaba acusado de ha> 
ber dado muerte personal-
mente a las tres heroicas en-
fermeras que fueron nechas 
prisioneras por los rojos en 
el Puerto de Somisdo, ajeno 
completamente a su condi-
ción de mujeres y a la bene-
mérita labor que realizaban. 
Asesinatos que ya con ante-
riotidad habla cometido igual-
mente en las personas del 
Cura y del Juez Municipal de 
Pola de Somiedo, así como 
en otros señores que no ha-
bían cometido más delito que 
no pensar como él. También 
había dirigido el secuestro e 
internamiento en la zona roja 
de las señoras de los guardias 
civiles de los puestos de Vi-
llaseca, Caboalies y Viliabli-
1 
Contratista 
C a r p t n í e r l » 
d« ofc ras 
artiettrsi 
Cip 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
riano García Lubén 
LLKON 
Ramiro F . M o d í n o 
d» ÍM C U n i c » á») Hospiul Gcnf ral de Madrid 
Conio l ta de tT » 1 v d* 4 a 6. Primo d« V i w a . fg t.e. L»ér 
¡Vivero de Arboles Frutales 
JOSE S S O A M E I L a Bañoza (León) 
Lajepoblación forestal es una orden de la naturaleza 
que debemos obedecer. 
A loa falangistas el I por 100 de deacoemo 
BOLSA DELA C O M P R A 
Y V C N T r A 
Rui» Ĥ NIÍIMW Ŝ 
A G E N C I A 
rmmssasassm TRASPASOS 
no, realizando además otras 
ferocidades que los propios 
testigos sumariales se resis-
tían a repetir. 
Se presentó últimamente 
en nuestras ñias como evadi-
do del campo rojo con nom-
bre supuesto, y cuando iba a 
ser puesto en libertad, en la 
odema de San Marcos fué re-
conocido por alguien que co-
nocía sus crímenes y le de-
nunció, acabando por reco-
nocer sus crímenes que dice 
le ordenaron Nistaí y el ex 
capitán CaLeja. 
E l magniheo informe del 
Sr. Díaz fué escuchado con 
callada emoción por el públi-
co que llenaba la Sala de Jus-
ticia, | rmcipaímente en el pa-
saje Tcíerente a las distingui-
das enfermeras ascorganas 
que inunción invocando a 
Dios y a üspaúa. 
JEl defensor del procesado, 
alférez Sr. Veiasco, sostuvo 
la anormalidad menta 1 de su 
represen ado y pidió una pe-
na más benigna. 
Kl Consejo fué presidido 
por el Teniente Coronel de 
infantería y Delegado de Or-
den Púbaco Sr. González 
Vázquez, actuando de Fonen 
te el Capitán del Cuerpo Ju-
rídico Militar Sr. Junquera. 
^ L a sentencia recaída fué 
elevada a la Superioridad pa-
ra su aprobación. 
d o r C Í V Ü 
Muchas Personas 
ron desf i ia i ld0 8 c o ^ 
pacho del Goberh ^ 1 6 1 ^ 
E n u n p e q u e ñ o %iar , 
t u v o a ú l t i n i a s ^ ^ o - l 
de. le preguntamos fiilU tat. 
ten al-go que decirnos 
— M e preocupo He ^ 
f é r e n t e , nos d i jo , d ^ ^ 0 
m t e r e s a n t í s i m a , Jkttifr 
v ida ^ <k 
tica e 
r e c o n s t r u í ia 
ahora—en los puebl s de provinc ia por donde p * , % 
ra marx is ta con s a ñ a i * la & 




Aviso a las Drganizacio íes Juveniles (Fieehasj 
Con motivo de la Concentración Provincial que se cele-
brará en esta Capital el próximo día 29 del corriente, se or-
dena a cadetes, fiechas y peiayos que componen nueslra or-
ganización, se presenten ei du ningo, dta 24, a las diez en 
punto de ta mañana, en nuestro Cuartel provisional. Villa-
franca, 3, con objeto de recibir instrucciones relacionadas 
con dicho acto. Por tanto, se advierte qud no es necesario 
llevar comida. 
Todo aquel camarada que no asista, sin cauta justiieada, 
será severamente sancionado. 
E l Delegado Provincial 
Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
Segunda Línea 
Los camaradas pertenecientes a la primera y segunda Fa-
lange de la tercera Centuria, se presentarán a las 20 horas 
del día de hoy en el cuaneMo, calle de Villafranca, 3. 
StíR VICIO DIURNO.—Los camaradas pertenecientes al 
Grupo segando, se presentarán a las 20 ñoras del día de hoy 
en eí Cuartelillo, para nombrarles servicio. 
Por Dios, España y nuestra Revomción Nacional-Sindi 
calista. 
León, 23 de octubre de 1937.—Segundo Año Triunfal. 
Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
£1 subjefe de Bandera, José Lobzto, 
Se ordena a todos ios aduados a esta Centrar Nacional 
Sindicalista, encuadrados en cualquiera de loa Sindicatos, 
que se haiien en paro, pajea lo antes posiole por esta 
Secretaría (avenida de Joié Antonio, 1), para uu asunto 
que les interesa. 
Igualmente se .iavita a todos los no añilados que estén 
parados. 
Por Dios, España y su4revoluciónáNacional Sindicalista. 
Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
^^t í l Secretario Sindical Provincial, A. de Paz, 
da para levar a todos ee igna 
suelo y el pan de la E s p l ^ ' 
nerosa f a o a n ™ ge-
mo y d inamismo y m ^üsias-
t r o m u y satisfecho de u ^ ^ ' 
des cosas que se han 
e s t a s p r i m e a c ^ * * * 
ocho horas d e TS\\ ^ 
gubernat iva . E n c u a n t o ^ 0 ? 1 
ne estas necesarias r 
preocupaciones del de^T?5 
iré yo m i s m o con la C o ^ '0' 
a todos los sitios donde !S1011 
fal ta derramar la g e n e r 0 ^ 
de nuestros corazones & Z 
manos y de españoles ^sta 
m i p r i nc ipa l preocupación ^ 
— ¿ A l g o m á s ? 
— S i . Que se ha decomisado 
a determinado industrial A 
V i i i a r e j o de Qrbigo la cantidüe 
de 2.522 k i los de alubias blan. 
cas. p o r circular sin llevar u 
correspondiente guía y aut0_ 
r i z a c i ó n , habiendo dispuesto ya 
que se hagan entrega de los sa. 
eos decomisados, a esta Dele-
g a c i ó n Prov inc ia l de Auxil io de 
I n v i e r n o . Conste públicamente 
p«ra que cunda la consecUpncia 
de ejemplaridad y . . . oara satis-
facción de los desvalidos que 
acuden a los comedorec ^ 
nuestra gran obra de auxilio a 
los necesitados .. 
U n saludo a la romana y 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
F a r m a c i a B 
tamo para p.sta «emann, 
onho 4?» ^ í i o c b e s nueve 
d« l« raaffan^ 
Sr. Vega Ffórez Padre Isla 
F a l l e c i m i e n t o 
Víctima de larga y penosa 
enfermedad, que supo sopor-
tar con gran resignación cris-
tiana, entregó su alma al Se-
ñor, en esta capital el cono-
cido Sr. D. Antonino Arrie-
S, Chicarro, ingeniero de Mi-
li ñas. 
Por su carácter alegre, por 
su trato sencillo y pertenecer 
a distinguida familia leonesa, 
era muy popular y estimado 
entre nosotros. Le distinguía 
un gran amor a las cosas y 
costumbres de su tierra. 
A su madre, la respetable 
señora doña Asunción S. 
Chicarro, viuda de Arrióla, 
hermanas don Manuei y do-
ña Petronila y demás familia, 
testimoniamos nuestro más 
sentido pésame. 
Una oración por el finado. 
CARIüLERA DE ESPEC-
T A C U L O S para hoy sábado, 
23 de octubre de 1937 
Segundo Año Tnuníal 
Teatro Aitageme 
Grandes seiiones de cine so-
noro a ías siete y me HA 
y diez y media de la noch« 
¡Gran acontecimientol 
Soberano estreno Metro 
en español 
Primeras proyecciones de la 
magnifica producción, ha-
blada en español, titulada 
El héroe puteo num. 1 
Un fl m de emoc ones y 
proezas, foinudablemeiite 
ambientada e imerpiet*da 
nada menos que ¡.or los 
grandes, artis a» Ghester Mo-
rris, Lionei Barrymore. Levís 
Stone, Joan Arthur. 
Mañana, domingg; ires . er 
sumes de cine hoxioro, a las 
4» 7 y media y 10 y media 
Ei emperador de California 
Gí«uuios.i superpioducci¿n 
alemana ce «a tempor*d* 
1937-38. Película premiada 
con la Copa Mussoiiui en t i 
Congreso Internacional de 
Cinemat gralia celebradJ en 
Venecia este año, por consi-
daisrla la mejor producción 
mundial. 
Teatro Principal 
Dos grandiosas sesiones de 
cme'sonoro a las siete y me-
dia y diez y media 
Gran Programa Universal 
La interesante producción 
EL OON 0E LA LABIA 
por el simpático Edmunt Uve, 
— SECCION - — 
Anuncios oconomicos 
¿iasta reii&te palabras, 1,26; 
cada palabra máa, 0,06 ptat. 
T I E N D A^ULTRAíd ARIN OS, 
acreditada, se traspasa por no po-
der atendería. Intormes en esta 
Administración. Dos 
LECHERIA traspásase con cinco 
vacas, carro y caballo, por ingresar 
al servicio militar su duelo. Esco-
gida clientela. Razón: Lucinio 
Campoamor, Armunia. 20 
^.GABINETE con dos eamas y 
otra más, se desea, oon baño, ca-
lefacción, eéntaeo y soleado. Ra-
zón, Ordoño I I , 8, tercero. 34 
PISO AMUEBLADO deséase, 
pri&ero/) segundo, soleado, cuatro 
eamai, céntrico, caleíacción y ba-
ño. Razón Ordoño I I , 8, tercero. 25 
PISO PEQUEÑO, deséase, cén-
trico, primero o segundo, ealefac-
ción y baño. Razón Almacenes Ro-
jo, Fernando Merino, 5. 26 
HUESPEDES. Se desean tres en 
casa particular, pensión completa, 
baño, teléfono. Kazón en esta Ad-
ministración. 34 
^HABITACION amueblada se ce-
de a matrimonio o señor o señora 
solos. Razón, Pi y Margall,. 3, pri-
mero, derecha. 37 
¡Arriba Españal 
OFICIALA de modista práctica, 
se ofrece. Razón, Manuela Bué, 
carretera de Asturias, 38. 38 
CARRETILLA mano, de hierro, 
con ruedas gomas, extravióse, fal-
tando desde día 12. Gratificaré de-
volución a Talleres Ripoll, Ramiro 
Balbuena, 16. 39 
CARTER^ perdióse, contenien-
do 170 pesetas y documentos inte-
resantes, en la Plaza de san Mar-
celo, cerca de la Casa de las Pa-
lomas. Gratificaráse devolución 
©ata A<JmiaÍ9tr«cjó8« $1 
F . D a n s G o n z á l e z 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia, 
Antonio Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, 1.°, ^da' 
Apartado U»^ 
Ofrece a su distinguida cUen 
tela un gran Menú Naciooa» 
a pesetas 3i50' 
Independencia, 2.— 
E M B U T I D O S 
A R A * * 
L O S MEJOKES 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 
Juan.Pabíory & 
FABRICA DE EMBUTI*» 
y almacén de colom^ 21 
Oficinas: Avda. P. ^ 
Fábrica: Carrete^ dejr ^ 
L E u j ^ ^ 
ROLLO CUERO, 
de León a Camposagra* > xv 
del corriente. Gratificare g^a^ 
ción a Manuel Saáree, fio^ >* 4 Í 
"TRASPASO P E Ñ ? ^ ^ 
mobiliário modernísimo' 
muchos y serios «staJ„ ¿jetO» 
comedor á* i»****0 r5ll, tí ^ 
